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算した。【結果・考察】年齢別の医療需要は最大約 15 倍の差があった。14 年




























状況を検証した。全国の二次医療圏を対象に、2000 年から 2014 年までの医師・
歯科医師・薬剤師調査（以下、三師調査）を用いた。この 14 年間で医師数は
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